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わ が国企業 の資 金 調達 に 関す るニ 考 察
＝ 規模別および組織名称別を中心としてー
























ト調査を通じて ―J_,……r情報科学論集第13号』，東洋大学付属電子計 算機 ヤ
2ンター，昭和57年12月。
拙稿「わが国企業の資金調達に関する一考察 業種別（製造業）におけ
る財務管理者の意識構造を 通 じX ― 」，『経営論集第21号』，東洋大学経営
学部，昭和58年3 月。
拙稿「わが国企業の資金調達に関する一考察一 業種別（非製造業）にお









をいただいた関係者各位に感謝したい1)。 ノ し 十
n 調査対象と調査方法 ‥ し ∧
・本調査は，丁80年代わが国企業め資金調達に関するアンケート調査」2)のも
とに，次に示す3 つの側面に焦点をあわせ，上場会社における財務管理者の
意識構造を明らかにしようとしたものである○・' ・ －: ・ ・I・1.
上企業の財務組織の実情と自己資本に関する側面 ＼y2.
企業の資金調達の実情に関する側面3.
今 後の企業の資金調達に関する側面 ＼ し 丿
丿これら三う の側面に関し, 各々lO項目，総計30項目についで調査を行なった。
アソケサ 士調査の対象はi 東京,丿大阪，名古屋，札幌，新潟，京都，広島，







で あ っ た （ 内 ， 製 造 業 分 回 答 数 は455 社 ， 回 収 率41.0% ）。 回 答 す る う え で の 間 合
・ 。 ・ ’ ｜ ，・I ・
わ せ に 関 し ， 数 社 に 対 し て 電 話 に よ る 説 明 を 行 な っ た 。
●1.J ・調 査 対 象 者 は
， そ れ ぞ れ の 企 業 の 財 務 部 長 （ と く に 本 社 を 中 心 と す るミ）I・に 焦
点 を 合 わ せ た 。 こ れ は ， 経 営 者 で は な く て ， 財 務 管 理 者 の 意 識 構 造 に 主 た る
焦点を合わせたいと考えたからである6
? ? ?
■ ｜ ・ ・1
調 査 方 法 は ， 郵 送 に よ っ
た
。
と く に 原 則 と し て ， 会 社 名 ， 所 在 胤 電 話 番
号
，

















































































































4業 種 別区 分は， サンプ ル数 の点 から も考えて， 証券 コードを 中 心 とする区













































合 計 4 162 226 170 74 11 8 655
比 率 0.6 24.7 34.5 26.0 11.3 1.7 1.2 100%




）lo 億以上～30 億未満……第1 部上場会社で，小規模の会社d
）SQ 億以上～100 億未満……第1 部上場会社で，中規模の会社 犬e
）100 億以上～500 億未満……第1 部上場会社で，大規模の会社0500
億以上～1,000 億未満……第1 部上場会社で，巨大規模の会社g
）i,ooo 億以上……第1 部上場会社で，超巨大規模の会社 ヶ
本稿では，上記資本金別を次のように3 つに集約した。第1 は，a）とb）で























合 計 86 70 96 117 187 99 655




金 融 収 支 a）黒 字 b）赤 字 回 答 社 数
合 計 139 516 655













合 計 278 222 129 26 655















合 計 187 330 100 38 655














































合 計 157 85 50 290 26 13 12 22 655





















1 小企業 （10 億円未満）
2 中企業(詣 賜^)





















































































































































該当 ナシ148160 50 100
90.2
8b ）銀 行 取 引 関 係c
） 余 剰 資 金 の 投 資d
）資 本 予 算
コe ） 株 主 関
・ 係0
年 金 基 金 等g
）財 務 諸 表 の 作 成h
）事 務 の 集 中 化i
）原価計算お よび管理j
）内 部 監 査k
）記 録 お よ び 報 告1




）銀 行 取 引 関 係c
）余 剰 資 金 の 投 資d
）資 本 予 算e
） 株 主 関 係0
年 金 基 金＼ 等g
） 財 務 諸 表 の 作 成h
） 事 務 の 集 中 化i
） 原価計算お よび管理j
） 内 部 監 査k
・）記 録 お よ び 報 告1
） 財 務 分 析m
） そ の 他3
大企業 （262 社） ‥a
） 信用 供与 と支払方針
しb ）・銀 、行 取 引 関 係c
） 余 剰 資 金 の 投 資d
） 資 本 予 算e
） 株 主 ．掴 係f
）年一一金 ‥基 ……金‥等g
























































93. に ト … … …｜99.2I|96.9
…………:… ……… …|
厘2
‥ ‥‥‥‥‥‥‥j … …
『 … … こ… …… |
江 コ
… … … ……38.5
コ … … …………
h ） 事 務 の ’集 中 ‾7・ft:・’i
） 原 価 計 算 お よび 管 理j
） 内 部 監 査k
）レ記 録 お よ び 報 告1
） 財 務 分 犬析
m ）そ









































































































1 小 企 業2
中 企 業3
大 企 業























































































































こ こでは， 自己 資本比 率が不 適当 であ ると答え た も のに対し て， 自己資 本
比率を上 げ るか下げ る かを尋 ね てい る。 結果 とし て， 小 企業， 中企業，大 企























































（l） 今後2～3年の資金需要のうち，現在において，次のいずれが大きい と 思い
ますか。 ’I し

























ここ では, 今 後2～3 年 の資 金需 要を 尋 ねてい るが， 設備 資金に つい て， 小
企業 から 中企業， 大 企業 へ 移るに つ れ て， そ の比 率が 高 くなっ てい ることが
わ かる。 この 結果 から は， 基本的 には ，大 企業 のほ うに設 備資金 へ の資 金需
要 が多い ところに 特 徴を 見出す こ とが でき よ う。2-
（2） 現在，貴社においては，資金調達として次のいずれに重点を置いていますか。
























































































































































































































































ここ では， 配当政 策を 尋ね てい るが， 小企業 から中 企業， 大企 業へ 移るに
つれ て，a) 安定 配当政 策 が多 くな ってい ることがわ か る． 安定 配 当政策 がわ
が国企業 の伝 統的方 法 であ った ことを 理解し ながら， 小企業， 中 企業 が， 配
当性 向主義に よる配 当政 策を かな りとりつ つあ る点を 吟 味 す る 必 要 があ ろ




）普 ・一 通 株b
）優 先 株c
）転 換 社 債d
）ニ普 通 社 債e
）借 入 金f)
ワ ラ ン ト 債g
）中 ・ 短 期 債h
）現先売りによる調達i









































































































































） 転 換 社0
普 通 社d









































































































































▽ こ こ で は,
に 比 較 し て。








了(8) 前項a) の場合，。その考慮 とit 次の項 目のうちど れと関連してい ますか。







































































































































































こと 恰は， 財 務お よび 経理以 外 の名称をあげ た も:の の うち， 資 金 とい り名
称を 回答し た もの が多 い こ とを 示しTか るヽ。以下 の設 問 で， そ の他 の分類に
おいて 回答し た 結果は1 基本的に は資 金部（課）り 立 場 か ら のもの であ る と
考 え るノこ とにし よ う。… …… ……’=…… … ……
…,‥‥











































































































































1 財 務 該当a
）信用 供与 と支払方 針254b
）銀 行 取 引 関 係268c
）余 剰 資 金 の 投 資251d














… レク1プ・ … =j
。。
・| 。=a)60.8
…… … …7 ………卜 ＼ ＼ ｀7 ・1
22 ≒・e
）株 主 関 係00
年 金 基 金 等22g
）財 務諸 表 の作 成89h
）事 務 の 集 中 化22i
）原価計算および管理42i
）内 部 監 査20k
）記 録お よび 報 告1191

















）銀 行 取 引 関 係2811c
）余 剰 資 金の 投 資23745d
）資 本 予 算18399e
）株 主 関 係32790
年 金 基 金 等27255g
）財 務 諸 表 の 作成25032h
）事 務 の 集 中 化65217i
）原価計算および管理162120
j）内 部 監 査84k
）記録お よび報告1761












）銀1行 取 引 関 係960
C）余 剰 資 金 の 投 資85
d）資 本 予e
）株 主 関0




g ）財 務諸 表 の 作成h

























































j ）内 部‥ 監 ‥査69096k
）記 録 お よび報 告45 ・51961








遂行されていることがわかる。 上 ニ ＼:… ……
他方，コソトローラー固有の仕事（ここでは経理の仕事）であると考えられ，
るg ）から1 ）までの仕事については，財務と経理では大きな違いがみられる。
財務に関しては，財務分析（65.6% ）のみが遂行されており， 経理 では，財


















































































































































こ こ で は， 財 務 は 経 理 と くら ぺ て， 自社 の 自己 資 本 比 率 が 適 当 で な い と 考
え て い る も の が多 い こ と を 示 し てい る。 財 務 に 所 属 す る も の の ほ うが ， 財 務




































■L!.L7.. ‥.・‥J‥I-・ IW.WWj- ・i'I." ・WW ・yW ●W
ご………………………… …… … プ. ∧i ・し ≒・








尋ね てい る。 財 務， 経理 とも，a:)他社 との関 係を 比較し て， と，b) 現在 の企






































ここ では， 自己資本 比 率が不 適当 であ る と答えた も のに対し て， 自己資本
比率を 上げ るか下げ る かを 尋 ねてい る。 結果 とし て， 財 務も経理 も 自己資 本
























































































































































































































































































































































3 そ の 他
合
こ こ では・，



















































































































































































































先 売 り 調
の




















ワ ラ ン ト
中 ・ 短 期






























































































































































































































































































































































































































































































」，『経営論集』第21 号， 東洋大学経営 学部，
わが国企業の資金調達に関する一考察
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